





ЖКХ к настоящему времени подготовлена основная база нормативных правовых 
актов, регулирующих процессы реформирования отрасли. На данном этапе пре-
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Показатели прогноза социально-экономического развития Полоцкого рай-
она установлены распоряжением Витебского областного исполнительного коми-
тета от 16.01.2014 года № 11р «О доведении показателей социально-экономичес-
кого развития на 2014 год». В январе-июне 2014 года Полоцким районом обеспе-
чена положительная динамика по установленным показателям: 
− выполнены задания по удельному весу отгруженной инновационной 
продукции, инвестициям в основной капитал всего по территории, показателю 
по энергосбережению, обеспечено положительное сальдо товарами и услугами 
как в целом по территории, так и без учета республиканских организаций; 
− розничный товарооборот составил 107,2%, рентабельность продаж в 
промышленности 9,7%; 
− обеспечена положительная динамика роста заработной платы; 
− выручка от реализации продукции на одного занятого составила за январь-
май 146 млн. рублей и увеличилась к соответствующему периоду 2013 года на 13%.  
Вместе с тем, по отдельным показателям прогнозные значения не выпол-
нены. Так, за 6 месяцев 2014 года предприятиями района произведено промышленной 
продукции в фактических ценах на сумму 1 523 млрд. рублей или 114,4 % к уровню 2013 
года. Однако темп роста объема производства продукции промышленности с уче-
том индекса физического объема (ИФО) за январь-июнь 2014 года составил 
98,6% (задание 111,0). Рассмотрим основные причины невыполнения установленно-
го задания по ИФО  на примере двух предприятий Полоцкого района: ОАО «По-
лоцкий молочный комбинат», ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» и 
ОАО «Технолит Полоцк». 
Рассмотрены итоги внешнеэкономической деятельности Полоцкого района. 
Торгово-экономическое сотрудничество субъектами хозяйствования Полоц-
кого района в январе–мае 2014 года налажено с 75 странами мира, в том числе 
товары поставлялись на внешние рынки 42 стран, импортировались – из 66. 
Основными торговыми партнерами района в текущем периоде 2014г. явля-
лись: Россия – 67,0% от всего объема товарооборота, Германия -  5,7%, Украина 
– 5,0%, Польша - 4,5%, Турция - 3,3%, Латвия - 1,4%, Нидерланды – 1,1%, Испа-
ния –1,0%, Молдова и Египет – по 0,9%.  
Объем внешней торговли товарами организаций района в январе - мае 






ларов, импорт - 58,3 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 
2013г. объем экспорта в стоимостном выражении в целом по региону уменьшил-
ся на 1,8% или на 1,7 млн. долларов,  импорт товаров уменьшился  на 19,3% или 
на  13,9 млн. долларов. 
Доля района в общем объеме экспорта Витебской области 8,6%, импорта- 
3,7%. Из общего объема экспорта по району на долю России  приходится 72,2%, 
других стан СНГ – 7,8%, стран ЕС – 17,7%, остальных стран – 2,3%. Импорт из 
России составляет 58,7% общего объема импорта, других стран СНГ – 4,1%, 
стран ЕС – 17,8%, остальных стран – 19,4%. 
Экспорт товаров в страны СНГ снижен на 9,2 %, из них в Россию – на 14,4%, 
по странам вне СНГ увеличился на 45,0 %, из них в страны ЕС – на 52,1%.  
Обеспечен рост экспорта товаров в Украину (407,9%), Таджикистан 
(451,2%), Туркменистан (347,2%), Молдову (100,2%), Австралию (126,3%), 
Бельгию (241,2%), Германию (138,8%), Индию (254,4%), Италию (130,7%), Ис-
панию (183,3%), Латвию (669,4%), Литву (146,5%), Польшу (236,7%), Соединен-
ное Королевство (605,7%), Таиланд (172,2%), Турцию (151,4%), Францию 
(156,1%), Чили (в 10,5 р.), Чехию (104,8%), Японию (104,4%).  
Сальдо внешней торговли услугами без учета организаций республиканской 
подчиненности за январь - май положительное и составляет 457,4 тыс. долл. США. 
В целях достижения установленных показателей приняты меры по 
наращиванию объемов экспорта: 
−  туристических услуг (услуги гостиниц) ОАО «ГК «Славянский» (темп 
128,8%), СГ УСУ «Витебский областной центр олимпийского резерва по 
гребным видам спорта» (149,4%); 
−  услуг в области здравоохранения ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» (170,4%), УЗ 
«Полоцкая областная психиатрическая больница» (150,0%); 
−  транспортных услуг ООО «Белатекавто» (484,6%), ЧП «Салита- транс» 
(темп роста 159,3%);  
−  компьютерных услуг ЧП «Порту» (372,7%), ООО «Белмобайлсофт» 
(110,7%); 
−  услуг в области архитектуры СООО «Новополоцкий завод 
технологических металлоконструкций» (в 12,2 раза). 
Финансово-экономическое состояние предприятий Полоцкого района зависит 
как от субъективных факторов ведения хозяйствования, так и от объективных 
причин и состояния внешних рынков. Так, например, РУП «СМТ № 22» по итогам 
первого полугодия 2014года получен убыток в сумме  4120 млн. рублей.  
Обозначены причины убыточности:  
- снижение объемов СМР, объем выпускаемой продукции не обеспечивает по-
крытия условно-постоянных затрат (амортизация, налог на землю, налог на недви-
жимость); неэффективное использование строительной техники, приобретенной в 
рамках государственной инвестиционной программы 2006-2010 гг.; устаревшая 
технология производства, моральный и физический износ оборудования;  
- содержание неиспользуемых в предпринимательской деятельности объектов 






ванные на производство продукции и оказание услуг  для союзного государства; 
производственные площади не используются  в предпринимательской деятельно-
сти); уплата процентов за неотработку авансов – (отток кадров рабочих специаль-
ностей, что не позволяет выполнять договорные обязательства в сроки, установ-
ленные договорами, отсутствие собственных оборотных средств); пеня и санкции, 
перечисляемые в бюджет и внебюджетные фонды – (пеня по задолженности в 
ФСЗН,  по налогам за несвоевременное перечисление в бюджет и фонд); 
- дефицит квалифицированных рабочих-строителей; неритмичное финансиро-
вание объектов (90%  бюджетные средства); отсутствие собственных оборотных 
средств; использование кредитных ресурсов на обеспечение текущей деятельности 
по высоким кредитным ставкам, некомпенсируемые заказчиком расходы на выпла-
ту заработной платы каменщикам, отделочникам по повышенным расценкам; несо-
ответствие цен фактическим затратам в связи с государственным регулированием 
их роста; содержание жилищного фонда – (тарифы по техобслуживанию не возме-
щают фактически понесенные расходы по содержанию общежития). 
В Полоцком районе в рамках осуществления мероприятий подпрограмм Ре-
гиональной программы инновационного и инвестиционного развития Витебской 
области на 2011 – 2015 годы по Полоцкому району реализуется 24 мероприятия в 
рамках 8 подпрограмм Региональной программы инновационного и инвестицион-
ного развития Витебской области на 2011–2015 годы, утвержденной решением об-
ластного Совета депутатов от 27 апреля 2011 г. № 106 («Малая энергетика Витеб-
щины»; «Витебский родник»; «Витебскрыба»; «Витторг»; «Витебская фарма-
ция»; «ВитДрев-Мебель»; «Пятьсот»; «Витагро»). 
 «Малая энергетика Витебщины» – «Строительство Полоцкой ГЭС» – за 
отчетный период (2011 – 1 полугодие 2014 годы) на реализацию мероприятия 
направлено 972 млн. рублей из них инвестиций 317,3 млн.рублей;  
«Витебский родник» – «Создание производства по добыче и розливу 
минеральной питьевой воды» (филиал «Подсвильский винзавод» ГП «Полоцкий 
винодельческий завод») на реализацию мероприятия направлено 178 
млн. рублей; 
 «Пятьсот» – «Строительство и реконструкция 6 объектов придорожного 
сервиса» – введено 4 объекта - мини-гостиница КФХ "ЭХО", кафе с мини-
маркетом, автостоянка с площадкой для отдыха. В 1 полугодии 2014 года - 
летнее кафе, д. Гомель, трасса Р-46 Лепель-Полоцк-граница Российской 
Федерации (Юховичи). За отчетный период (2011-1 полугодие 2014 годы) 
создано 15 рабочих мест; 
 «Витагро» – приобретение, установка оборудования для предприятий, 
перерабатывающих, сельскохозяйственную продукцию. 
В Полоцком районе продолжает сохраняться тенденция снижения числен-
ности населения, занятого в экономике. Годовое задание на 2014 год определено 
в количестве 50500 человек. Численность населения, занятого в экономике (по 
данным Национального статистического комитета), за январь-май 2014 года со-
ставила 47765 человек (94,6% к годовому заданию или 98,7% к январю-маю 2013 






221 человек, или 0,6% от списочной численности работников. На 01.07.2014 года 
уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% к численности эконо-
мически активного населения при установленном задании не более 1,6%.   
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод 
о необходимости расширения поддержки Полоцкого региона, в частности  путем 
реализации целевых государственных программ в дополнение к уже действующим 
с учетом особенностей географического положения района, имеющейся 
инфраструктуры, условий ведения сельскохозяйственного и промышленного 
производства, возрастного и демографического состава населения. 
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Одной из актуальных задач модернизации российской экономики является 
разработка системы мер, направленной на поддержку  и развитие  монопро-
фильных образований. В настоящее время 335 городов отнесены к категории 
монопрофильных, что составляет 30.48% от общего числа российских городов, в 
которых проживает 16 млн. человек, т.е. 25% городского населения страны. В 
этих городах находится 442 градообразующих предприятия, которые определя-
ют структуру и конкурентоспособность всей российской экономики [4].  
Необходимо подчеркнуть особую роль градообразующих предприятий, их 
высокую социальную ответственность: данные предприятия обеспечивают заня-
тость населения, формируют  доходы большинства семей, имеют на своем ба-
лансе объекты социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и инженерной инфраструктуры, обслуживающей не менее 30% населения го-
рода. Доля доходов, поступающих от градообразующих предприятий в бюджет го-
рода, составляет свыше 30% его доходной  части.  Финансово-экономическое со-
стояние градообразующих предприятий оказывает существенное влияние на уро-
вень социально-экономического развития монопрофильного образования [3, с. 20].  
Потенциальный уровень риска градообразующих предприятий сущест-
венно выше по сравнению с другими коммерческими организациями. Историче-
ски и экономически сложились определенные особенности деятельности градо-
образующих предприятий, которые усиливают неустойчивость их деятельности.  
В качестве  основных особенностей ведения бизнеса в моногородах можно 
выделить следующие: 
• ограниченная отраслевая направленность, использование определенно-
го моноресурса;  
• зависимость от состояния отраслевых рынков; 
• удаленность от рынков сбыта; 
• сложные климатические условия;  
• высокая себестоимость продукции; 
